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Sibcnski graficar Martin Rota-Ko1unic (roden 
oko 1540. djeluje u Veneciji, Rimu, Becu i Pragu, 
gdje je umro prijc 23. rujna 1583) izveo je u Veneciji 
1571. i 1572. niz grafika koje dokumentarno ili sim-
bolicki opisuju sk1apanje "Svete 1ige", bitku kod 
Lepanta i pomorski rat s Turcima tih godina. U ovom 
clanku prikazani su i kratko interpretirani svi poznati 
Rotini listovi na tu temu, od kojih neki do sad nisu 
bili objelodanjcni. 
U ozujku 1570. stigao je u Veneciju specijalni izaslanik sultana Selima II. Kubat kan 
s ultimatumom Republici: ili predati Cipar ili rat.! Bio je to "sluzbeni" pocctak najveeeg, i 
za krscane prvog pobjedonosnog, pomorskog sukoba s Turcima u 16. stoljeeu. Selim li., 
nasljcdnik: Sulejmana Velicanstvenog, spremao se zadati uniStavajuCi udarac papinskoj 
moci i zauzeti Italiju. Sukob s Venecijom, s kojom je Turska vodila neprestane ratove oko 
posjeda u Sredozemlju, imao je biti poeetak log pothvata. Papa Pio V. odmahje uocio siru 
opasnost koja je dolazila od Selimove prijetnje Republici i hitno poeeo diplomatskim pute-
vima pridobijati saveznike za pruzanje otpora Turcima. Pregovori su trajali punih godinu 
dana. Za to vrijeme turska je vojska opsjedanjem Nikozije i Famaguste vec zapoccla osva-
janje Cipra. Pored Venecije i papinske drlave, zastitnice krscanstva, najugrozeniji su na 
moru od Turaka bili Spanjolci koji su strepili za svoje posjede u Sjevemoj Africi. Stoga je 
razumljivo sto je upravo izmedu tc tri politickc sile u svibnju 1571. sklopljcn savez, Sveta 
Iiga, koja je zajednicki trebala oprcmiti flotu i vojsku, prvenstvcno za obranu Cipra od 
Turaka. 
0 povijesti sukoba iscrpno pi5e G. A. Quarti, La guerra contro il Turco in Cipro e a Lepanto 
1570-1571, Venezia 1935.; isti, La Battaglia a Lepanto nei canti popolari, Milano 1930.; u nas 
naroeito zbornik Lepantska bitka. Udio hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bici, Zadar 1974. 
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preko 75.000 vojnika. U njezinoj popuni posadarna i brodovljem sudjelovali su i jadranski 
gradovi pod vla5cu Rcpublike, Kopar, Crcs, Krk, Rab, Sibenik, Trogir, Hvar i Kotor. 
Njezin je zapovjednik bio don Juan d' Austria, a pomagali su mu papinski vojskovoda 
Marcantonio Colonna i mletacki vojvoda Sebastiano Venier. Flota se otisnula prema Cipru 
iz Messine 16. rujna 1571. Turska armada, podjednako mocna kao i krscanska, pod 
vrhovnom komandom kapetana Ali paSe, okupila se, pak, u Lepantu, mjestu u istoimenom 
zaljevu na sjeverozapadnom dijelu Peloponeza gdje je ocekivala dolazak krscana. Do 
odlucujuceg sukoba izmedu dviju flota doslo je 7. listopada u blizini otocja Kurzolari 
ispred ulaza u Lepantski zaljev. Bitka je trajala sarno cetiri sata. Nakon poeetnih teskoea, a 
zatirn pogibije Ali pa5e, krscani su naglo zagospodarili situacijom. Na krscanskoj strani 
izgubljeno je 12 brodova i oko 7.000 vojnika. Turci su izgubili trostruko vise ljudi, a poto-
pljeno je i zarobljeno preko dvije stotine turskih lada.2 
Pobjeda krscanskih saveznika izazvala je, narocito u Mlecima, pravu buru narodnog 
odusevljenja. U Veneciji su priredene visednevne svecanosti, procesije i mimohodi. 
Spjevan je velik broj prigodnih pjesarna koje su slavile krscansku pobjedu, izrugivale se 
Turcima i njihovu porazu. Lepantska bitka bila je, sukladno svom povijesnom znacenju, 
jedan od najveeih medijskih dogadaja 16. stoljeca. Obiljezenaje ne sarno u puckoj pjesrni, 
nego i na medaljarna, grafikarna, u prikladnim knjigama, na slikarn, poput Vasarija i 
Tiziana. Venecija je iz razurnljivih razloga prednjacila u njezinoj popularizaciji, kako u 
grafici tako i u literarno-povijesnim tiskopisima.3 U Carnocievoj zbirci grafika "Isole 
famose, porti, fortezze ... ", izdanoj nakon 1574., jos uvijek je bilo uvr5teno pet Iistova koji 
su se odnosili na bitku kod Lepanta, a bili su tiskani neposredno nakon bitke.4 Graficki lis-
tovi s prikazom bitke izdavani su i u drugim europskim zemljarna. Njihova najce5ca tema 
bila je prikaz polozaja suceljenih flota ispred zaljeva ili prikaz rasporeda brodova uoci 
bitke, ili pak sarna vreva borbe. Dokurnentarna povijesna vrijednost tih Iistova nije velika, 
jer su mahom nastali prema kazivanju ocevidaca, i jer se podaci na njima od jednog do dru-
gog katkad osjetno razlikuju.s 
Ipak, oni su znacajna slikovna svjedocanstva o velikom dogadaju kojim je zaustav-
ljena turska moe na Sredozemlju, i zadan prvi veliki udarac osmanlijskoj sili. Danas su oni 
zanimljivi i kao pretece modemog ratnog izvjestavanja slikom. Na njima su ondasnjem 
gledatelju predstavljene najvaznije faze velike bitke, od okupljanja krscanske flote u 
mcsinskoj luci i njezinog odlaska prema Cipru, preko susrcta dviju armada kod Lepantskog 
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P(xlaci prema /. SiSevic, Tok lepantske bitke 1571. godine, u: Lepantska bitka (bilj. 1), str. 
39-48. Ponesto drugaCiji podaci doneseni su kod W. Harmas!M. Schilling, Deutsche ilustrierte 
Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts, sv. IV, Tübingen 1987., br. 66- komentar uz drvorezni 
prikaz bitke izdan 1571. u Strassburgu kod Bernharda Jobina. 
0 tome vidi opsimo u G. A. Quarti, n. dj., bilj. 1, 1930. 
G. F. Camocio, Iso1e famose, porti, fortezze e terre marittime ... Venezia, nakon 1574., primjerak 
u Nacionalnoj i sveuCilisnoj biblioteci, Zagreb. 
Za reprodukcije V. takoder literaturn pod br. 1. Izbor u tim publilcacijama sirok je i reprezentati-
van. 
zaljeva, njihovog rasporeda uoci borbe, sarne te borbe i njezinog trijumfalnog ishoda za 
krscane. Njihova narnjera nije bila sarno da zadovolje znatiZelju publike, nego i da podignu 
sarnosvijest krscana duboko uzdrrnanu turskim prodorima prema Zapadu za vrijeme 
Sulejmana Velicanstvenog, kad su Turci dospjeli do Beca (1529.) i zagospodarili 
Sredozemljem (1538, nakon bitke kod Santa Maure). Pored puckih pjesarna, graficki su lis-
tovi neka vrsta slikovnog barometra koji je zabiljezio odusevljenje i olakSanje sirokih slo-
jeva puka - jer se pokazalo da je Tursku silu moguce slomiti. Znacenjski raspon tih 
grafiekill slika bio je velik. On je obuhvacao "objektivne", dokumentame prikaze u 
razlicitim varijantama, ali i njihova simbolicka prosirenja, koja su u raznim oblicima 
velicala moc Svete lige i njezin bozanski patronat, pokazujuci neprijateljsku silu kao 
izdanak davolske izopacenosti i stoga osudenu na konacnu propast. 
Medu velikim brojem grafika izdanih u Veneciji, zapareno mjesto zauzimaju listovi 
Martina Rote Kolunica, Sibencanina (oko 1540.-1583.). Ne sarno kvalitctom izvedbe, koja 
daleko nadmasuje prikaze manje vjestih mletackih graficara, nego i slojevitoscu 
znacenjskih varijanti. One ocituju najvaZnije komunikacijske aspekte graficke slike kao 
prenositelja i komentatora povijesnog dogadaja u to vrijeme. Rijee je naime o dokumen-
tarnim, lako citljivim slikovnim porukarna, 0 didakticko-moralnim simbolickim komentari-
ma bitke, i o jednom maniristicki "sofisticiranom" alegorijskom prikazu, koji zacijelo nije 
bio narnijenjen sirem krugu primalaca nego obrazovanijoj eliti raspolozenoj za rjesavanjc 
simbolickih rebusa. Rotase na tim prigodnim listovima, koji u nekoliko slucajeva anticipi-
raju reportersku fotografiju, po snazi invencije i kvaliteti crteza istice kao snama, osebujna, 
umjetnicka Iienost medu prosjecnim mletackim graficarima svog vremena. 
Na deset sacuvanih bakroreza i bakropisa majstor iz Dalmacije ovjekovjecio je sklapan-
je Svete lige, opisao sarnu bitku kod Lepanta, prikazao trijumfalno cestitanje saveznika nad 
uniStenim simbolima neprijatelja, ilustrira jos dva pomorska obracuna s Turcima nakon bitke 
i, naposljetku, na tri lista alegorijskim prizorima pokazuje svoju radost zbog poraza protivni-
ka, opominjuCi saveznike na ustrajnost u borbi do konacne pobjede. Zauzimanje sibenskog 
majstora za oeuvanje krscanskog savezamore se protumaciti njegovim iskrenim odusevljen-
jem zbog pobjede, ali i strahom da se moc protivnika ne obnovi i da jadranski gradovi opet 
budu pod pritiskom Turaka kojem su bili izloreni, narocito nakon izbijanja ciparskog rata. 
Medaljonski prikaz sklapanja Svete lige nastao je zacijelo neposredno nakon tog 
dogadaja (20. 5. 1571.). Zarnisljen je kao stroga simetricna kompozicija koja objedinjuje 
nekoliko znacenjskih motiva. Sredinu prizora zauzimaju tri lika: uspravni papa Pio V., 
koji, prema obrascu Schutzmantelmadonne, polaze ruke na rarnena dvojice saveznika, 
spanjolskog kralja Filipa II. lijevo i mletackog duzda Alvisea Moceniga desno prikazanih u 
laganom pokleku kojim odaju reverenciju crkvcnom poglavaru. lspred njihovih nogu na tlu 
lezi iskeseni zmaj, simbol Turskog carstva, okruren posudarna s otetim blagom, znarnenom 
njegove paklene nezasitnosti. Dva vojnika sa sljemovima iza kralja i duzda vjerojatno 
predstavljaju zapovjednike krscanske armade, koji primaju zapovjednicke palice, lijevo 
Spanjolac don Juan od Austrije, vrhovni komandant flote, desno mletacki zapovjednik 
Sebastiano Venier. Za razliku od tri velikodostojnika, cije crte lica imaju portretne karak-
teristike, zapovjednici su prikazani kao anonimni vojnici slicna lica. U pozadini vide se jos 
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pruza kald s hostijom, simbole euharistije i Kristove prisutnosti; lijeva jednom rukom 
pridrZava krunu nad kraljevom glavom, a desnom je obujmila stup, simbol spanjolske pos-
tojanosti u obrani vjere.6 Desna jednom rukom priddava duzdevu kapu, a u drugoj drZi 
zmiju, znamen mletal:ke lukavosti i razbora. 
Sklapanje Svete lige 
bakrorez i suha igla, 125 mm (promjer), lstituto Nazianaleper Ia Grafica, Rim 
Slit:nu kompoziciju, ali u t:etvrtastom formatu, Kolunic ponavlja jos jednom, ovaj 
put, medutim, s izmijenjenim predznakom. Slika sad prikazuje pobjednil:ki susret savezni-
ka nakon bitke kod Lepanta. U prilog ovakvom naslovu govore drugat:ije oblikovani stari, i 
njima dodani, novi simbolit:ki motivi. 
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Tako primjerice Ticijan na slici nastaloj povodom bitke kod Lepanta "Spanjolska pritjece u 
pomoe vjeri" za kralja Filipa ll. prikazuje niz golemih stupova H. E. Wethey, The Paintings of 
Titian. I, Religious Paintings, London 1969., br. 88, 89. 
Rukovanje saveznika nakon bitke kod Lepanta 
bakrorez, 144 x 190 mm, Albertina, Bec 
Spanjolski kralj i duzd sada sc rukuju nad truplom ubijenog zmaja u znak cestitanja 
na pobjedi. Pored zmaja ~u razbacani komadi polomljenog oruzja. Dvije krilate viktorije 
priddavaju insignije vladara i skutc papina plasta. Dva kcrubina lete iznad njih s plamenim 
macevima i pobjednickim palmama u rukama. Cijeli prizor nadvisuju likovi Boga-Oca i 
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golubice - Duha Svetoga. Dvojica svjetovnih moCnika prikazani su sada u ratnim oklopima 
svog vremena i rimskim sandalama s pla5tevima. Crte njihova lica, kao i lica pape, obliko-
vane su na tom listu s vi.Se brizljivosti i s vecom portretnom vjerodostojnoscu nego na 
prethodnom. Portret Filipa li. izveden je prema nekoj od brojnih medalja, kao i lik pape, 
kojeg je Rota ranije i zasebno portretirao. Duzdev profil izveden je vjerojatno prema 
mletackim kovanicama, na kojima je viadar Republike prikazan u slicnom klececem 
polozaju, klanjajuci se Isusu ili svetom Marku.7 
Raspored brodova prije bitke kod Lepanta 
- ' bakropis, 80 x 111 mm, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz, Berlin 
Dokumentami prikazi same bitke kod Lepanta izradeni su u to doba u mnostvu verz-
ija, koje uglavnom tematiziraju dva kljucna momenta u razvoju bitke: raspored brodova i 
pocetak borbe, te borbu u njezinom najjacem zamahu. Listovi su nastajali prema opisirna 
ocevidaca (odatle njihova "reporterska" dirnenzija) i cesto su kopirani. I jedan i drugi cini-
lac uzrokom su ogranicenosti njihove vjerodostojnosti. Prikazi rasporeda glavnih brodova 
uoci bitke uglavnom se podudaraju. Do razmirnoilal.enja najcesce dolazi u slikovnom 
prepricavanju pojedinosti, gdje se moze izraziti licentia poetica pripovjedaca-informatora i 
crtaca. Cesto su priwri bitke prosireni dodacima poput natpisnih tabula s komentarom ili 
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'b. Filipa n. na prirnjer V. G. F. Hili, A Guide to the Exhibition of Historica1 medals in the 
British Museum, London 1924., br. 22; za duZda v. Corpus nummorum italicorum, Roma 1915., 
sv. I, tab1a XIV, br. 16-18, tab1a XV, br. 1-19. Portret pape Pia V. (Miche1e Ghis1ieri, 1504.-
1572., papa od 1566.) Rota je izveo prema nekom grafickom predloSku nakon ustolicenja 1566. 
'b. reprodukciju v. The illustrated Bartsch, sv. 33 (izd. H. ZERNER) New Yorlc 1979., str. 98. 
legendom, nadnaravnih pojava, mitoloskih bica i slicno. Zemljopisne koordinate katkad su 
ispravne, katkad pogreSne. Sigurno je da su mnogi listovi (a i slike, poput onih u vatikan-
skoj Sala Regia i "Dvorani karata") nastali prema nekom predlosku, ili prema njegovim 
replikama. Za prikaz same bitke taj predlozak mogao bi biti veliki drvorez ciji je autor 
B. Jobin, Raspored brodova uoCi bitke kod Lepanta, Strassburg 1571 , drvorez 484 x 364 
(vel. cijelog letka; autor ukrasnog okvira T. Stimmer: rep. prema Harms/Schilling, bilj. 2) 
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tivniji grafi~ki list koji opisuje i veli~a krscansku pobjedu, nastao u Vencciji ubrw nakon 
bitke. 
Prvu fazu bitke, borbeni raspored obaju flota, Kolunic prikazuje na bakropisu mini-
jaturnog formata, ~iji naslov, upisan na plo~i koju u donjem desnom uglu nosi skoljka, 
po~injc Il vero ordine delle duij potente armate ... Dok se ratni brodovi medusobno prib-
liZavaju, uspostavljajuci kona~ni borbeni raspored, ~etiri velike venccijanske galije vec su 
zapodjcle borbu s turskirn brodovima. U krscansku flotu uklju~eno je sest takvih galija 
koje su nosile "kulc" s teskirn topovima i predstavljale novum u vodenju pomorske borbe. 
Rotirr pogled na armade orijentiran je u smjeru jugoistoka. U prednjem planu lijevo 
ucrtano je oto~je Kurzolari, ispred kojeg se rasporeduje krScanska flota, dodirujuci lijevim 
krilom gr~ko kopno. Takva orijentacija, u kojoj promatra~ krscansku flotu gleda otraga, 
oslanja se na vecinu prikaza iste teme, no ima i takvih koji su orijentirani prcma zapadu i 
obje flote prikazuju s boka (primjcrice Vasarijeva slika u Sala Rcgia i slika u vatikanskoj 
"Dvorani karata'V 
Turska je flota isplovila iz Lepantskog zaljcva, ~iji se otvor vidi u gornjcm dijelu 
obalc, zauzimajuCi borbeni poloZlij ispred morejskog kopna. Brodovi zapojcdni~kih lada 
ozna~eni su slovima, a lokalitcti na kopnu brojevima, ~ija se legenda nalazi ispisana 
sicusnim pismcnima na margini lista. 
Na tom listu, a to je karaktcristi~no i za njegove vedute pomorskih gradova (Rodosa, 
Napulja, Alzira, Sibenika), na kojima prikazuje mitoloska morska bica, ~udovista ili pak 
cgzoti~nc zivotinje, poput goleme kornja~c (na neSto kasnijem prikazu opsjedanja 
Modona), usred "bojnog polja" izranjaju dva tritona koji pusu u svoje trube, a skoljku u 
kojoj po~iva natpisna plo~a nose na ledima dva morska bica slirna delfinima. To su neob-
vczni dekorativni motivi koji doprinose slikovitosti, ili, poput spornenute kornja~e. pripov-
jcdnoj "autcnti~nosti" radnjc. Ponckad takve figure imaju i simbolirno zna~enje. 
Tako se na drugom velikom Rotinom listu, na kojem je borba prikazana izbliza u 
gomjem lijcvom uglu, na strani krscana pojavljuje Jupiter (Zeus) na orlu s munjom u 
podignutoj ruci pracen alegorijom vjetra, koji puse u jedra krscanskih brodova i tako im 
pomaZc. Taj veliki bakrorcz, opremljen natpisnom plo~om sa stihom koji po~inje rije~ima 
Enim sculptae navalis pugnae ... , prikazuje mctez i vrevu pomorske bitke u njezinom 
punom jeku. Pojava Zeusa na orlu, lika iz gr~ke mitologije, vezanaje uz mjesto dogadanja, 
gr~ko more i kopno. Rota ga u priwr unosi unato~ tome sto potjdc iz poganske slikovne 
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Guerrin Iist biljeZi J. D. Passavant, Le Peintre-Graveur, Leipzig i/!860., str. !51. Prema njemu 
Cristoforo Guerra je talijansko irne za graficara iz Nürnberga, Christopha Krieger (umro 1589.), 
koji dje1uje u Veneciji. Jedan primjerak Guerrinog lista cuva se u Muzeju Correr, Venecija. 
Vasari je 1572. u Vatikanskoj Sala Regia izveo tri slike na temu bitke kod Lepanta: jedna 
prikazuje raspored brodova prije bitke, druga blagos!ov zastave, treca samu bitku. Prva slika 
reproducirana je u QUARTI 1935., tabla 30, sve tri opisuje sam Vasari u G. Vasari, Le opere di 
Giorgio Vasari (izd. G. MILANESD, sv. 7, Firenze 1881., str. 717-718. Slika iz "Dvorane kara-
ta" opisana i rep. uR. Almagia" Le pitture murali dalla Galleria delle carte geographice, 
Vatikan, 1952., str. 58. 
Bitka kod Lepanta 
bakrorez, 325 x 465, Albertina, Bee 
simbolikc, dok na kasnijem prikazu bitke izmedu tri malteske i sest turskih lada krscanima 
upomoc pritjece Krist u oblakuP0 
Razlog tome jest umjetnikova Zelja da svoj Iist obogati humanistickim kontacijama 
koje su ga imale uciniti privlacnijim za obrazovanu publiku. Njoj je namijenjena i latin-
skim jezikom sroeena elogij upisan u natpisnu plocu na lijevoj strani lista. Rotin bakrorez, 
znacenjski slojevit, kompozicijski dinamican i tchnicki brizljivo izveden, spada medu 
najboljc prikaze lepantske bitke tog vrcmena i moze se staviti uz bok s Guerrinom. 
Motriste, na prethodno opisanom bakropisu vrlo visoko, gotovo okomito, sad je 
spustcno, popristc bitke pribliZeno je promatracu koji ga, od prvih Iada do kopna uz gomji 
rub lista, prclijece jednim pogledom. Rota je jos vise nego na prcthodnom prikazu reduci-
rao geografske koordinate bitke, ali je ipak u pozadini desno prikazao otvor Lcpantskog 
zaljcva i utvrdcni grad Lcpant na njegovu pocctku, a na Iijevoj strani prostora, iza natpisne 
plocc, prikazao je hrid jednog od otoka u arhipelagu Kurzolara. Slican zcmljopisni okvir 
naznaCio je na svojem bakropisu, nastalom 1572., G. F. Camocio, a ponavlja ga i prikaz 
bitkc koji je istc godine u bakropisu vdikog formata u Veneciji prircdio Sibencanin Natale 
Bonifacio.ll Tesko je sa sigurnoscu ustvrditi koji je od tri lista bio prvi i uwr drugima. 
10 Pojava bol.anskih osoba na prikazima lepantskc bitke uobicajena je: na Jobenovom drvorezu 
pored Isusa koji nosi pobjednicku zastavu pisc Proteetor noster Deus. Slieno i na dvije slike iz 
16. st. s prikazom bitke u muzeju Correr u Veneciji (inv. I 2062, I 2194), te na Vasarijevoj 
vclikoj slici u vatikanskoj Sala Rcgia. 
11 Camocijev Iist uvezan je u Isole famose ... (bilj. 4), na primjerku u NSB Zagreh Iist 76a. 
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vidi na desnoj strani Camociovog prikaza, sto bi govorilo u prilog pretpostavci da je taj list 
mozda prethodio Rotinom i Bonifacijevom. p svakom slucaju sva tri prikaza odrazavaju 
utjecaj nekog zajednickog crtackog ili grafickog predloska. 
G. F. Camocio, Bitka dok Kurzolara, Venezia 1572, bakropis, 190 x 253 mm, u: lsole 
famose ... (bilj. 4), Iist 76b 
Uocljiva je, medutim, i znacajna razlika u izvedbi izmedu Rotinog i djela druge dvo-
jice graficara. Na Rotinom listu bitka je prikazana s neusporedivo veeom zivoscu nego na 
Camocievoj grafici manjeg formata. Kosa pticja perspektiva omogucava na Rotinom listu 
panoramski pregled bojista i sudjelovanje u detaljima sukoba, a brzi visinski pomak u 
dubinu daje iluziju protezanja prostora i pojacava dinamiku percepcije. Metd i vreva 
brodovlja u razlicitim borbenim poloZajima, oblaci dima i plamenovi vatre, dijelovi poto-
pljcnih lada sto razbacani plutaju povrsinom, pored njih momari i Ie8evi, sve su to slikoviti 
elemcnti prikaza koji u krutu i apstraktnu shemu bitke, kakvu ponavlja velik broj suvre-
menih Iistova, unose epsku dimenziju i brutalnost stvamog dogadanja: za cetiri sata u toj 
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Bakropis Natala Bonifacija (na plocici objcsenoj o dedikacijsku kartusu gore lijcvo potpisao se 
kao Nadal Bonifacio Sehen) izdao je 1572. mletacki izdavac Femado Bcrtelli. Jedini (meni) poz-
nati primjerak nalazi se u Nümbergu, Germanisches Nationalmuseum. 
bici poginulo je oko 30.000 ljudi. S druge strane, Rotin prikaz bitke kod Lepanta anticipira 
Iiterami obrazac za umjetnicko oblikovanje takve scene koji u 29. poglavlju svog traktata 
pod naslovom "Compositionc delle bataglie navali" oko dva desetljeea kasnije preporuca 
Lomazzo.12 Bonifacio, ocito, nastoji sljediti Rotu i neusporedivo je blizi Lomazzovom 
cgzcmplamom opisu od Camocia. 
U drugoj polovini 16. stoljeca takvi prikazi pomorskih bitaka nisu bili rijctki, niti u 
grafici niti u slikarstvu. Na njima, za razliku od "dokumentamog" prikazivanja rasporeda 
brodova, inventivnoj dosjetljivosti umjetnika dano je rnnogo vise slobode, koju svaki maj-
slor koristi u skladu sa svojim talentom. Kolunicev prizor bogatiji je mastovitim pojedi-
N. Bonifacio, Bitka kod Kurzolara, Venezia 1572, bakropis, 346 x 615, Germanisches 
Mationalmuseum NOrnberg 
nostima od dva spomenuta. Vidljivo je isto tako da Kolunic bolje vlada prikazom prostora 
od dvojice svojih suvremenika u Veneciji. Uocljiva je i razlika u crtackoj vjestini, kojom 
majstori boljc ili slabije doearavaju ambijent bitke u cjelini, i najsitnije pojedinosti. Ta raz-
lika opet govori u korist veeeg umjctnickog dara Martina Rote. 
U samoj invenciji on nijc vezan uz puko oponasanje borbenog meteza u kojem se 
naglasavaju znacajni momenti u razvoju bitke (primjerice bijeg jednog od turskih zapo-
vjcdnika, Okijalija u donjem desnom uglu Camociovog i Bonifaciovog prikaza), nego, 
pored vec spomenutih "literamo-simbolickih" pojedinosti (Zeus na orlu i glavica vjetra), 
prikaz prosiruje i alegorijsko-satirickim znacenjem. Njemu je Rota posvetio prednji plan 
12 G. P. Lomazzo, Trattato dell'arte della pitura, scoltura et arehitettura diuiso in sctte libri, Milano 
1585., naroCito str. 355. Primjeriee, opisujuCi elemente dobrog prikaza bitke, Lomazzo piSe: "Si 
vogliono anco far vedere di quelli ehe attendano a seariear le barehe di morti, gettandoli 
nell'aqua". Rotin prikaz ukljucujc i taj pripovjedni element pomorskog sukoba. 
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dovoljno da pokafe samo propast neprijateljskog brodovlja i mornara, vce, kao sto aludira 
na bozansku zastitu krscanskog brodovlja, isto tako zel i ukazati na demonsko podrijetlo i 
zlu sudbinu neprijatelja. Time konkretni prikaz dobiva znacenje globalne suprotstavljenosti 
dobra i zla, u kojem dobro, pod zastitom bozanstva, nadjacava. Sljedbenici sila zla uto-
varcni su u prednjem planu na ladu kojom upravljaju davoli. Jedan je le5 lancem privezan 
za ladu, camac u kojcm sc nastoji spasiti nckoliko Turaka vragovi prevrcu, a turske 
brodolomnike povlace u morc. Na obali pored ulaza u Lepantski zaljev, iz kojeg je isplovi-
la turska armada, stoji davao s trozubcem koji rukom mase "svom" brodov lju, upucujuci ga 
u propast. 
Opsjedanja Modona I 
bakropis, 165 x 235, Albertina, BeC 
Kolunic je na dva bakropisa, opet prema izvjestaju ocevidaca, dokumentirano 
prikazao opsjedanje turske flotc usidrene kod morejskog obalnoga grada Modona (Methoni 
na jugozapadnoj obali Peloponcza) 1572.13 Kompozicija prvog lista, naslovljenog li vero 
sito della fortezza de Modone sopra mare Mediteraneo, nastala je, kako piSc u posveti 
13 Opsjcdanjc Navarina (i Modona) bi1jezi G. Rosaccio, Viaggio da Venetia a Costantinopoli, 
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Vcnezia 1606. (faksimilirano izdanje prema primjerku iz NSB Zagreb, Zagreh 1990.): Scgue 
Messania con Ia terra di Nauarino, gia' assediato dall' Annata di santa Lega 1' anno 1572, ( ... ); 
fortczza del Turcho posta nella Morea uicina a' Modone, Citta' di non molto giro, ma di Porto 
sicurissimo, guardata da1 Turcho con mo1ta ge1osia, pcr Ia vicinanza delr Annatc Christiane. 
(f. 41b). 
Marcanton.iju Gandinu, patriciju iz Trevisa, prema skici koju su krscanski zapovjednici 
("cccelentissimi generali") poslali mletackoj Signoriji. Na tom listu plan opsjedanja 
prikazan je s visokog motrista i s orijentacijom prema sjeverozapadu. U donjem dijelu pri-
zora vidi sc isjeeak razvedcne obale Peloponcza s tvrdavom Navarino na istocnoj stran.i . U 
njezinom su pristan.istu usidren.i krscanski brodovi. Gradic Modon prikazan je u srcdini 
lista, u njcmu je usidrena turska flota. Tocno isprcd Modona u moru lcZ.i otok Sapicntia u 
cijoj je uvali usidren dio flotc Svete lige. Lijevo i desno od otoka prema kopnu polukruzno 
su razmjdten.i krscanski brodovi koji s otokom zatvaraju opsadn.i prsten. Kopno u zaledu 
tvrdave ispunjcno je topografskim detaljima i, sto je za temu val.nije, pokretima vojski i 
mjestimiCn.im carkama. 
Opsjedanje Modona II 
bakropis, 167 x 234, NSB, Zagreb (Iist je uvezan u G. F. CAMOCIO, 11. bilj. (4) 
Na drugom bakropisu, naslovljcnom natpisom na ploci s dckorativnim okvirom, koji 
poCinje rijecima Il vero sito ouero Conttado de Modon ... , Rota je, slicno kao na vclikom 
prikazu bitkc kod Lepanta, spustio motristc i prikazao dogadaj iz vece blizine, s orijentaci-
jom premajugoistoku. Otok Sapientiu promatrac sad vidi sa sjeverne strane. Utvrdena luka 
Navarino (danas Pilas) prikazana je iznad Modona. Brodovi Lige rasporedeni su uz obalu 
tako da blokiraju izlaz turskim ladama zaklonjenim polukruzno utvrdenim sidristem 
Modona. Isprcd ulaza u luku Rota prikazuje dva mlctacka galeona iz kojih kolutaju oblaci 
dima od topovskih plotuna. Na tim su brodovirna Mlccani, kako je receno, po prvi put u 
povijesti pomorskih ratova, upravo u bici kod Lepanta, podigl i pravc tvrdavc ("Balloardi 
sopra le galcrc ehe battono sempre"), kojc su artiljcrijskom paljbom zasipale neprijateljske 
brodovc i luku. Jos dva takva galcona prikazana su isprcd zidina sidrista. Isprcd otoka 
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Borba malteskih i turskih galija 
bakropis, 110 x 157 mm, Valvasorova zbirka Graf. kabineta HAZU, Zagreb 
Zantc prikazana je egwticna komjaca, grande quanto una nave, kako pliva po istockanoj 
povrsini mora. 
U nizu Kolunicevih Iistova poveeenih pomorskim ratovima s Turcima zanimljiv je i 
mali bakropis koji prikazujc pobjedu tri malteskc galije nad sest turskih brodova, a sacuvan 
je u Valvasorovoj grafickoj zbirci u Zagrebu.14 Taj bakropis malog formata, skicozne 
izvedbc, ima naslov La vittoria ehe ano abito le tre galere de Malta contra 6 Lurchesee 
1572. On, kao i prikazi opsjedanja Modona, nUc izravno vczan uz lcpantsku bitku, nego 
ilustrira ncki od mnogobrojnih sukoba krscanskih i turskih lada te godinc. 
Pomorska borba odvija se na otvorcnoj pucini, bez poblize zcmljopisne odrcdnice. U 
pozadini je prostor na lijevoj i desnoj strani omeden obrisima otoka. Isjecak iz bitke zaus-
tavlja onaj trenutak u kojem su se brodovi zakvacili i pocela je borba prsa o prsa. Podaci o 
broju poginulih mornara i plemica zapisani su za krscane na lijevoj, a za Turkc na desnoj 
gomjoj strani slike. U sredini nebosklona pojavljuje se Isus u nimbusu od oblaka, kao sim-
bolicki znamen ncbeskc zaStitc krscanskih brodova. Oblici su izvcdeni laganim skicoznim 
potczima bakropisne igle. Atmosfera prikaza, prozaicna zbog izbjegavanja modelacije 
sjcnccnjcrn, podsjeca na izvedcnu maniru strip-crtaca. 
14 Na taj bakropis upozorila mc gospoda Renata Gotthardi-Skiljan, kustos Valvasorovc zbirke u 
ffilfOVInl. 
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Ista manira daje glavni crtacki ton bakropisima na kojima je alegorijski interpreti-
rana velika krscanska pobjeda i poraz pogana. Sva tri uzdizu dogadaj na visu znacenjsku 
razinu, oznacavajuCi ga kao simbol nadmoCi prave i proklctstva krive vjere.I5 
Prvi i najjednostavnije zamisljen Iist nosi naslov VITORIA. Uz pomoc lako citljive 
simbolickc tipologije prikazan je ishod bitke kod Lepanta. Zaljev u koji se prije bitke skloni-
la turska flota pretvoren je u klopku. U skladu s tijekom bitke ncprijatelj, jasuCi na zmaju, 
svojoj simbolickoj "zivotinji", izlazi iz klopkc cija prednja vrata otvara golubica Duha 
Svetoga, simbol papä u krscanskom savezu. Iza Turcinovih leda prikazan je njegov 
"savcznik" sotona koji ga, slicno kao na vclikom prikazu bitke kod Lepanta, potice prema 
izlazu. Na vratima klopke, da ne bi bilo zabune, pise Bocha delll Golfo de Lepanto. Na izlazu 
iz zamke neprijatelja docekuju lav, simbol Venecije i orao svctog lvana, simbol Spanjolske. 
Lav ga kida celjustima, orao mu cupa srce. Iznad njih sotona odvlaCi njegovu dusu u pakao s 
komentarom "ovo je samo dio, vracam se po ostatak". Ubijeni Turcin sa slomljenim 
jataganom predstavlja Ali pasu, vrhovnog zapovjednika turske armade, ciji je brod u bici 
osvojio, a njega smaknuo, zapovjednik krscanske flote, don Juan d' Austria. Smrt Ali pase 
imala je presudan utjecaj na rasplet bitke i njezin, za krscane trijumfalni ishod. 
Alegorija I (Vitoria) 
bakropis, 152 x 209 mm, Albertina, Bee 
Alegorijski sklop komentiran je kratkim "sentencioznim" recenicama pisanim na 
socnom rnlctackom dijalektu. Pucki neugladenc fraze koje se izruguju neprijatelju, do tada 
15 Sva tri lista-alegorije objavljena su i komentirana u W. Hannis/M. Schilling, n. dj., bilj. 2, 1980., 
br. 27-29. 
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jczikom. Ti rimovani stihovi obogaceni su i lalinizrnima (et discipo[) koji govore o nji-
hovoj vi~oj stilskoj razini. Njihov je sadr:laj himna krscanskoj moCi koja potjeee od Boga i 
njcgovih svetaca, svetog Petra, svetog lvana i svetog Marka, zastilnika clanica Svcte lige. 
Sirovi mletacki dijalekt kojim "govore" alegorijskc figure, pouzdano svjedoci o popu-
larnom karakteru graftke. ZahvaljujuCi njima alegorijsko znacenje olkriva se bez poteskoca 
i priprostom gledatelju. Istodobno ti natpisi daju prikazu lezemu satiricnu notu koja svjc-
doci o zadovoljstvu i olaksanju nakon pobjede nad do tada nepobjcdivim ncprijatcljcm. 
Crtcz je i ovdje na razini elitnc populame graftke. Figure su prika?.ane s rcalistickom 
temeljitoscu svojstvenom Rotinom stilu. Narocito je pazljivo iscrtan lav, simbol Vcnccije. 
Isticanjcm njegovc mocnc pojave i njegovc groteskno-ncumoljive snagc, Kolanie simbolizira 
moc Republikc ciji je podanik. lnspiraciju ovakvom zamisljanju simbolicke radnjc slike, u 
kojoj glavnu rijee vode zivotinje, dale su vjerojatno ilustracije Ezopovih basni prosirene u 
mnogim izdanjima 15. i 16. stoljcea. Dakako Rotirre zivotinjc nose dvostruku simboliku: one 
zastupaju tri krscanska saveznika, a istodobno i njihove nebeskc zastitnike. "Zastitnik" nepri-
jatclja pak jest Davao, lazni prijatclj, koji svojc sticcnike gura u propast. Poucna je poruka 
promatracu ovog lista na opcenitoj razini (takvu poruku uvijek imaju i basne) da sc povjcri 
zastiti ncbcskih i krscanskih sila. Drugi, moZda jos i vazniji, inspiracijski izvor u zamisljanju 
ovc i narcdnih dviju slikovnih alegorija, bili su graficlei listovi s podrucja interkonfesionalne 
polcmikc rcformacijc i protureformacije. Omiljena mctoda prikazivanja protivnika na takvim 
listovima jcst njcgovo poistovjeeivanje s monstruoznim, demonsleim nakazama, kakva je 
figura zmaja na Rotinim graftkama. Pripadnici vlastitog tabora poistovjeeuju sc pak s plc-
mcnitim i simboliclei pozitivnim zivotinjama. Pozitivna i ncgativna "animalizacija" protago-
nista povijesnog dogadaja postala je od pojave takozvanih grafieleih letaka (Flugblätter) u 16. 
stoljecu opccprihvacen postupak polemiziranja, karikiranja protivnika i satirickog komunici-
ranja popularnom slikom. Majstor iz Sibenika dao je originalni doprinos povijesti takvog 
nacina prenoscnja povijesnih, politicleih ili vjersleih dogadaja grafieleim mcdijem. 
On je samo u odrcdenoj mjcri pucki popularan. Jer priprostom citatelju, koji je raz-
mjcrno Jako ocitao slikovni rebus s prethodnog lista, bilo je osjetno teze proniknuti u 
znacenje alcgorijske kompozicije cijim se naslovom smatra tekst, koji upisan na plocicu 
objcsenu na stablo lijevo, pocinjc Funes inferni circumdederunl me ... Tckstovni komentari 
ovc slikc jcsu biblijslei citati ispisani latinsleim jezikom, dostupnim uzem krugu citatelja. 
Simbolicki sadrzaj zamisljen je i ovdje kao dualisticki sklop pozitivnih i negativnih 
znacenja. Pouena poruka za krscane sto iz njega proizlazi glasi: dobro, poticano vjerom i 
jedinstvom, rada uspjehom u borbi protiv zla, ciji su glavna hrana opacine, a njegova je 
sudbina propast. Suprotstavljene dualisticke silc prikazane su kao dvije vojske kojc nastoje 
oboriti stabla sto rastu iz Ieda simbolickih zivotinja. 
Na lijevoj strani ogoljelog prostora alegorijske borbe prikazana je skupina turskih 
ratnika predvodenih zmajcm iz cijih leda raste suho stablos polomljenim granama i napuk-
lim deblom. Turski vojnici konopcima potCZ.u snama, lisnata stabla koja rastu iz leda dviju 
"krscanskih" Zivotinja, mletackog Iava i spanjolskog orla. Debla lih stabala opletena su 
vijcncem od maslinovih grancica, na kojem sjedi golubica s trokatnom kapom, simbolom 
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Alegorija II (Funes infemi. .. ) 
bakropis, 153 x 208 mm, Bogisi6eva zbirka, Cavtat 
Svetog Trojstva, oko koje blistaju zraci aureolc - ona i vijenac od maslinovih grana sim-
boliziraju Duhom svetim potaknuto sklapanje Svete lige. Ova krscanska ratnika, jedan u 
prcdnjem, drugi u straznjem planu, sjekirama razbijaju suhe grane otpale od turskog stabla. 
Jcdnu grancicu napala je i golubica, papin simbol. Pored nje ispisana je kratka lozinka 
Fides maiora fecit . 
Nadmoc krscana potjeee, dakle, od vjere i od njihovajedinstva, prozetog silom Duha 
Svctoga - pored golubice s trokatnom kapom stoji natpis In unitate Deus est. Propast 
Turaka pak proizlazi iz njihovih opacina i poroka. Citati iz Biblije upucuju na neke od njih: 
oholost, citat iz I. Kor. 10.12., pored slomljcnc grane na lijevoj strani suhog stabla (Qui se 
existimat Stare uideat ne cadat); pijanstvo (ebreitas), porok na kojeg upucuje recenica StO 
izlazi iz zmajeva zdrijcla, Ebreitas corpus dilapidat, mentem alienat, et ubi sum nescio. 
Porcd glava turskih vojnika stoji pak natpis Vitia nostra hostes nostri sunt. Turci su dakle 
oznaceni ne samo kao neprijatelji, nego i kao zatocenici sotone, skloni opacinama i poroci-
ma zbog kojih njihova moc slabi i propast im je neizbjezna. Na nju pak upucujc rusenje 
suhog drveta, prema poznatoj paraboli iz Evandelja, besplodnog drveta smrti. Yelika 
pukotina u njegovu deblu simbolizira poraz turske armade u bici kod Lepanta. 
Na Kolunieevim grafikama dotad nepobjediva turska sila po prvi put je prikazana s 
ovako uvjerljivim konotacijama propasti, konotacijama iz kojih progovara podrugljivost i 
osjccaj sigumosti koju je krscanima ulila pobjcda iz 1571. godine. Na tarn Rotinom listu 
pobjcdonosno jedinstvo Svete lige dobiva znacenjski bogat slikovni elogij koji, izmedu 
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ostalog, sluzi i kao opomena i poticaj krscanskim saveznicima da odrle i prosire Svetu ligu 
svc do konacnog unistenja neprijatelja. I ovdjc nacinom prikazivanja Kolunic tezi za sto 
vccom uvjerljivoscu, a istodobno u svoje alegorije unosi i odredenu karikaturalnost. Tako 
se primjerice poljuljana turska zvijer oslanja na desno krilo, odrzavajuci njime hromu 
ravnotezu, a prvi u nizu Turaka koji vuku konopac, vodi ga iza glave i pridrzava lijevom 
rukom. Karikaturalnost, humor, anegdotalna zivost sastavne su vrijednosti stvaralacke 
imaginacije Martina Rote, uocljivi i na drugim njegovim listovima. 
Treca alegorija posvecena ratnim pothvatima Svete lige, koja se u literaturi naslov-
ljava pocetnim rijecima iz Psalama 144. citiranim iznad Svetog trojstva u gomjem desnom 
uglu slike Oculi omniwn in te sperant u mastovitom kombiniranju simbolickih motiva i 
njihovoj crtackoj izvedbi doima se gotovo nadrealisticki. 
Kompozicija ovog lista odredena je kruznim oblikom velikog kola srece, kojemu se 
podvrgavaju polozaj svih ostalih figura, osirn samostalne skupine u oblacima gore desno. 
Sudionici simbolicke radnje jace su ili slabijc ukljuceni u silan okret kola koji diktiraju 
dvijc alegorijske figure: Kronos, raskrecen na straznjem rubu sarkofaga, i ocassio na 
suprotnom obodu kola, sa siroko napuhanim jedrom i raskrecenim nogama. 
Srednjovjckovnom motivu kotaca srece (zanimljivo je spomenuti da je korijen umjetnikova 
prczimena takodcr "kolo", i da je za svoju signaturu katkad upotrebljavao sicusno iscrtan 
kotac), pridruzena su dva antikno-humanisticka alegorijska motiva: Kronos s pjescanim 
satom u ruci i ocassio, odnosno fortuna instabilis. Taj lik prikazan je na vrhu kola sreee 
kao naga muskolika Zena cija kosa vijori na vjetru, a rukama drli napuhano jedro. Jednom 
nogom ona stoji u gradu s turskim polumjesecima na kulama, njezinu drugu nogu drzi 
Turcin polegao uz obod kotaca.l6 
Kolo srece postavljeno je iznad grobnice u kojoj leZi Konstantin, primus imperator, 
osnivac krscanskog carstva. Do njegove grobnice lere tijela mrtvih krscanskih kraljeva -
kriZara i njihovih neprijatelja, muhamedanaca. Ispred njih prikazan je kostur smrti, apored 
njcga i alegorijska figura poroka, kojoj iz desne ruke lizu plamenovi pakla. Grijeh i smrt 
konopcima vuku Turcina poleglog na kotacu prema dolje. On se, mcdutim, pokusava 
odrzati na gomjem obodu sudbinskog kotaca, drreCi se grcevito za nogu Fortune. Ona gaje 
ocito odbacila i usmjerila svoje jedro prema drugoj strani kola na kojoj su prikazani 
krscanski saveznici. Prema Harmsu, utvrdeni grad vjerojatno je Famagusta, koju su Turci 
osvojili prije bitke kod Lepanta, 1. 8. 1571. Zmija, ciji rep obavija Turcinovu glavu, otro-
vnica je koja brani turski posjed od krscanskih ratnika. 
Saveznici su prikazani na konwli s desne strane kola srece. Prema njima okrenuta je 
sad Fortuna, Kronos okreee kotac u smjeru njihova uzdizanja. lznad njih u oblacima su tri 
boZan5ke prilike ciju nawcnost objaSjava stih iz psalama. Na tlu ispod saveznika prikazana 
je alegorija vjere (fides), s krizem u ruci. Drugom rukom ona pokazuje ratnike pale u borbi 
za osvajanje Svete zemlje. Prema Harrnsu taj lik predstavlja zenu cara Konstantina, 
Helenu, koja je 327. iz Jeruzalema na Cipar prenijela dijelove svetoga kriza, zajedno s 
krizem obracenog razbojnika, i pohranila ih u samostanu Stovrovouni kod Larnake.J7 
16 Za ocassio v. E. Wind, Heidnische Mysterien der Renaissance, Frankfurt/M. 1987., str. 441 i da! je. 
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Alegorija 111 (Oculi omnium in te sperant...) 
bakropis, 224 x 176, Albertina, BeC 
Pod zastitom nebeskih sila predstavnici Svete lige uzdizu se na kolu srece. 
Pomraceni turski mjesec u lijevom gomjem dijelu slike i sveto Trojstvo na desnoj strani 
sugeriraju da se ne radi samo o privremcnom sukobu ncgo o trajnoj suprostavljenosti sila, 
dobra i zla. Citat iz "Otkrivenja" svetog lvana -Fata sum sicut sanguis contraria tibi -
tekstualno je svjedocanstvo takvom znacenju. 
Veeina citata ispisanih unutar prikaza potjccu iz Biblije, a neki potjceu i od starih 
pisaca, ili ih je Kolunic njima pripisao. Za primjer spominjcm natpis na sarkofagu, koji je, 
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prema Harmsu. Droi2voljno pripi an Demoslenu. Iz usta _ftdes :z aze riJc~i Katona Starijeg, 
Euripidove reeenicc ispisane su uz unutrasnji obod kotaca, Ciceronova fraza - Nil Semper 
floret - ispisana je pored pjescanog sata. Harms je ustanovio da citat koji izlazi iz usta 
zmije, pripisan Matejevu evandelju, ne potjcce iz Biblije. Svi su komentari, kao i na 
prelhodnim listovima, stavljeni u sluzbu tezc o demonskom podrijetlu, gresnosti i neizb-
jeznoj propasti neprijatelja. Istodobno oni, kao i ostali elementi alegorijskog sklopa, otkri-
vaju umjetnikovu sposobnost, ili barem njegovu jaku zelju, da "popularnu" slikovnu 
komunikaciju podigne na elitnu, "ucenu" razinu, koja ima oznake hermeticnosti . Ta nasto-
janja valja povezati s modom maniristickog izraZavanja simbolickim rebusima, impresama 
i motima, koja u drugoj polovini 16. stoljeca postaje jedna od konvencija iskazivanja 
umjeln.ikove originaJnosti i moCi njegovc invenlio. 
Zemljovid zadarskog i sibenskog podrucja 
bakrorez i suha igla 355 x 633 mm, lstituto Nazianale per Ia Grafica, Rim 
I ova slika ima moralizatorsko-didakticnu poruku: krscani sc moraju odrZati jcdin-
stvcni, a zagovor sv. Trojstva donijet cc im nove pobjedc. Slikovna simbolika kola srecc, 
kako je primjetio Harms, namjcmo je izabrana. Ona sugerira moguce, po krscane nepo-
voljnc promjcnc polozaja. Stoga se Koluniccva alegorija mozc protumaciti kao apel na 
sprcmnost za daljnju borbu protiv neprijatelja koji jos nijc unisten. Odatlc sc moze prct-
postaviti da je list nastao srcdinom ili konccm 1572., u vrijcme kad je borbcno odusevlje-
njc izazvano pobjedom kod Lepanta splasnulo, a Liga sc na5la pred raspadom. On je doista 
usljcdio nakon 7. 3. 1573., jer je Serenissima sklopila separatni mir s Turcima. No u bici 
kod Lcpantskog zaljeva turska je pomorska moc ionako toliko oslabljcna da Vencciji i 
gradovima Dalmacije visc nijc s mora od Turaka prijclila ozbiljna opasnost. 
Na kraju spomcnimo da je Kolunic pomorski rat Venccijc s Turcima alegorijski 
dotaknuo i na svojcm velikom zcmljovidu zadarskog i sibenskog podrucja iz 1570. U do-
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njcm desnom kutu tog bakroreza, ispod otoka sibenskog arhipelaga, prikazan je pomorski 
sukob izmedu krscanskih i turskih brodova. Tdko je reCi radi li se o prikazu neke 
konkretnc bitke, ili o sukobu kakvih je u to doba bilo vise u jadranskom moru. Na lijevoj 
strani slike crtac prikazuje grcevitu borbu dviju simbolickih zivotinja, mletackog Iava i 
turskog zmaja, borbu u kojoj simbol sv. Marka nadvladava svog demonskog neprijatelja. 
Tako je sibenski graficar optimisticki predvidio ishod rata koji je u godini nastanka njego-
va zcmljovida, opsjedanjem Cipra i pojacanim pritiskom Turaka na Jadranu, tek bio 
zapoceo. 
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DIE SCHLACHT BEI LEPANTO (1571) AUF DEN GRAPHIKEN 
VON MARTIN ROT A-KOLUNIC 
Milan Pelc 
Eines der größten politischen Ereignisse im 16. Jahrhundert war Seeschlacht bei 
Lepanto am 7. 10. 1571. in der die türkische Armee die erste valkommende Niederlage 
erlitten hat. Die Schlacht wurde auf vielen künstlerischen Werken aus dieser Zeit 
dergestellt Die graphischen Blätter haben die glückliche Siegesnachricht in das breite 
Publikum zerstreut. Dabei entstanden populäre Flugblätter, aber auch großformatige 
Kupferstiche und Radierungen, die einen mehr elitären graphischen Charakter besitzen. 
Martin Rota-Kolunic (Sibenik, um 1540. - Prag, vor. 23. 9. 1853) fertigte in Venedig um 
1571/1572 eine Reihe Blätter an, die auch diesem Ereignis gewidmet sind. Unter ihnen 
befinden sich drei, die schon im großen Nachschlagwerk über "deutsche illustrierte 
Flugblätter" von W. HARMS (1980) ausführlich behandelt wurden, aber auch einige, die, 
meines Wissens, zum ersten Mal heir veröffentlicht werden. Auf seinen Kupferstichen und 
Radierungen dokumentiert Rota die wichtigen Momente aus der Geschichte und 
Vorgeschichte der Schlacht: das Entstehen des "Heiligen Bundes" die Schlachtordnung der 
Schiffe, und die Schlacht selbst, die Verbündeten mit Viktorien und Siegespalmen nach 
dem Sieg (Abb. 2). Auf zwei Blättern zeigt er die Belagerung der peloponnesischen Stadt 
Modone, und auf einem Blatt, wahrscheinlich auch auch dieser Zeit, die Seeschlacht zwiz-
chen drei Malteser und sechs türkischen Galeeren. Die Graphiken Rotas stellen einen 
besonders vertvollen Teil der umfangreichen Flugblätterproduktion zu diesem Thema in 
Venedig dar, denn sie sind das Werk eines soliden und sicheren Zeichners. Auf ihnen, ins-
besondere auf den drei Allegorien, zeigt Rota seine, an der populären Flugblattproduktion 
gemessen, überdurchschnittliche Kraft der Erfindung und Imagination. Seinen Blättern ist 
neben der dokumentierenden, auch eine moralisierende Dimension immanent: sie feiern 
die göttliche Hilfe, die den Christen zum Sieg verholfen hat, ermahnen aber auf eitere 
Einigkeit bei den christlichen Verbündeten. Gleichzeitig wird auf ihnen die täuflische 
Verderbtheit des Feindes angeprangert. 
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